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Wetgeving
Tegen het einde van de diverse Europese voet-
ba1competities - kort voor het begin van het in-
middels alweer geeindigde EK - lijkt er een
nieuwe trend te zijn ontstaan. Nederlandse trai-
ners van betaald voetbalorganisaties krijgen geen
ontslag meer, doch zijn dit voor door zelf het ini-
tiatief te nemen tot het laten eindigen van hun
arbeidsovereenkomst. Bewust is deze formule-
ring enigszins omzichtig gekozen. Uit kranten-
berichten over Leo Beenhakker, Co Adriaanse en
Louis van Gaal was immers niet exact af te lei-
den, of het bij hun 'ontslagnemen' nu ging om
een ontslag op staande voet (wegens het geen
grip meer hebben op 'de groep', het 'schandalig'
verliezenvan een wedstrijd respectievelijk het mis-
lopen van drie 'hoofdprijzen'), een opzegging
met inachtneming van opzegtermijn of het doen
van een aanbod aan hun werkgever hun ar-
beidsovereenkomst door een beeindigingsover-
eenkomst maar zo spoedig mogelijk te beeindi-
gen. De enige voetbaltrainer ten aanzien waar-
van het 'ontslagnemen' geen misverstanden op-
leverde was dat van Frank Rijkaard. Na de zo
dramatisch verloren halve finale van het EK
deelde hij mede te zullen stoppen als bondscoach
van Oranje. Nu zijn arbeidsovereenkomst (kort)
na EURO 2000 toch al zou aflopen, kwam die
mededeling slechts erop neer, dat zijn arbeids-
overeenkomst met de KNVB wathem betreft
niet zou worden voortgezet. De door zijn colle-
ga's ingezette trend werd door zijn handelen ech-
ter bevestigd. Hij had - in zijn optiek althans
- gefaald en trok daaruit zijn consequenties
voor het voortbestaan van zijn arbeidsverhou-
ding. Opmerkelijk aan het krantenbericht over
oud-Barcelona-trainer van Gaal (NRC Handels-
blad 22 mei 2000) was overigens niet alleen, dat
hij zelf het initiatief tot het eindigen van zijn ar-
beidsovereenkomst had genomen, maar vooral
dat hij 'geen peseta meer' zou ontvangen van
Barra. De trainer toonde zich daarmee een prin-
cipieel man; voor hem ondanks zijn in beginsel
nog twee seizoenen doorlopend contract geen af-
koopsom! En dat was - op dat moment - in-
teressant, want juist in de voetbalwereld lijkt dat
de laatste paar jaren weI eens anders te zijn ge-
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weest. En niet alleen in de voetbalwereld trou-
wens, want ook in het 'echte' bedrijfsleven komt
het veelvuldig voor, dat een voortijdig eindigen
van een arbeidsovereenkomst wordt verzacht
door wat ook wel bekendstaat alseen 'gouden
handdruk'.
Ontslagvergoedingen
De term 'gouden handdruk' lijkt symbolisch;
met de handdruk wordt door wilsovereenstem-
ming een einde gemaakt aan de arbeidsovereen-
komst met als verzachtende omstandigheid een
aanzienlijke som geld voor de (oud-)werknemer.
Een andere term ervoor is ontslagvergoeding.
Verschil is echter, dat deze term ook ziet op ge-
vallen, waarin er geen sprake is van een - min
of meer - vrijwillig einde van de arbeidsover-
eenkomst. Ook bij ontbinding door de kanton-
rechter kan een vergoeding worden toegekend
(art. 7:685 BW) of na opzegging in een procedu-
re op grond van kennelijke onredelijkheid (art.
7:681 BW). Gevraagd naar een definitie zou men
kunnen stellen, dat een ontslagvergoeding dient
te worden begrepen als verzamelnaam voor al
hetgeen in het kader van een ontslag door de
werkgever in financiele zin voor de werknemers
aan voorzieningen wordt getroffen. Daarbij zijn
twee systemen gebruikelijk. Het eerste is dat een
bedrag ineens ter beschikking wordt gesteld,
waarvan de werknemer de wijze van besteding
kan bepalen. Het tweede systeem is een aanvul-
ling van een lager salaris elders of een werkloos-
heidsuitkering tot een percentage van het laatst-
verdiende inkomen gedurende een bepaalde pe-
riode. Dit laatl:e systeem wordt veelal gehan-
teerd bij collectieve ontslagen en heeft in die si-
tuatie voor de werknemer het voordeel van een
zekere, echter in tijd en hoogte begrensde inko-
mensgarantie. Voor de werkgever heeft het naast
het liquiditeitsvoordeel van gespreide betaling als
voordeel, dat de werkelijke kosten minder zullen
zijn dan het anders in een keer te betalen 'lump
sum' -bedrag (zie voor afvloeiingsregelingen na-
der F.B.J. Grapperhaus en C.J. Loonstra, Af-
vloeiingsregelingen in het arbeidsrecht, Kluwer,
Deventer).
ADO
Op dit moment is er in ons land geen sprake van
een wettelijk recht op een ontslagvergoeding
voor een werknemer. De vraag, of dit er in eni-
gerlei vorm zou moeten komen vormt echter al
enige tijd een punt van discussie in de sociaal-
rechtelijke literatuur. Wie over deze discussie
meer wil lezen, zij op deze plaats verwezen naar
het NJB-artikel 'Ontslagvergoedingsrecht: stand
van zaken en perspectief' van C.l. Loonstra en
W.A. Zondag (p. 1267 e.v.). Ook komt het mo-
ment naderbij, waarop de vorig jaar februari
door de ministers van SZW en Justitie ingestel-
de Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel (ADO)
haar advies zal gaan uitbrengen. Een van de vra-
gen, waarop zij een antwoord zal hebben te ge-
yen luidt, of er in ons land een wettelijk recht op
enige vorm van afvloeiingssom zal moeten wor-
den ingevoerd. Ligt het aan het Nyfer (de 'denk-
tank' van Nijenrode) , dan komt een dergelijke
ontslagvergoeding er inderdaad. In het rapport
'Bescherming en economische efficiency: een al-
ternatief ontslagstelsel' wordt in combinatie met
het afschaffen van de preventieve ontslagtoetsing
het invoeren van een wettelijk recht dienaan-
gaande voorgesteld. Mocht het daarvan komen,
dan zal het interessant zijn om te bezien, of de
nieuwe bondscoach van Gaal bij een mogelijk
voortijdig eindigen van zijn arbeidsovereen-
komst met de KNVB een hem alsdan (mogelijk)
wettelijk toekomende ontslagvergoeding zou
weigeren.
Rechtspraak
Precies in de periode van het eindigen van de ar-
beidsovereenkomsten van voornoemde oefen-
meesters wees de Hoge Raad een interessant ar-
rest inzake ontslagvergoedingen. Het betrof
daarbij overigens geen uitspraak in een 'voetbal-
casus', maar een 'taxicasus'. Zoals ontslagen in
de voetballerij de afgelopen maanden een paar
keer de pennen van sportjournalisten in bewe-
ging kregen, hebben de ontstane problemen in
arbeidsverhoudingen van taxichauffeurs de
raadsheren van ons hoogste rechtscollege voor
de tweede maal in twee jaar tot het wijzen van
een arrest genoopt. En het opmerkelijke is, dat
dit - gelijk aan de ontslagen in de voetballerij
- in beide gevallen naar aanleiding van een wel-
haast gelijke feitelijke situatie geschiedde. Zowel
in 1998 (HR 26 juni 1998, NJ 1998, 476, Taxi
Hofman) als in 2000 (HR 28 april 2000, RvdW
2000, 115, Gooitax) liet de Hoge Raad zich uit
over een geval, waarin een taxichauffeur een aan-
bod van zijn werkgever kreeg om ander werk te
gaan doen en dit weigerde. Een belangrijk deel
van het dictum van de Hoge Raad was in beide
arresten dan ook gelijk: een goed werknemer
heeft een redelijk, in verband met omstandighe-
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den werk gedaan, voorstel van zijn werkgever,
dat hij redelijkerwijs niet kan afwijzen, te aan-
vaarden. Het bredere arbeidsovereenkomsten-
rechtelijke kader van beide arresten verschilt ech-
ter enorm. Werd de regel in 1998 geformuleerd
in het kader van de mogelijke consequentie's
voor de aard van de door de werknemer in het
vervolg te verrichten arbeid, afgelopen voorjaar
werd hij geformuleerd in het kader van een ken-
nelijk onredelijk ontslagprocedure.
Gooitax
Het ging in de casus van 2000 om een taxi-
chauffeur, de heer Guitoneau, die sedert 1971 in
dienst was bij Gooitax BV. Sedert 1978 vervulde
hij daarbij de functie van chef taxicentrale, waar-
bij hij incidenteel ook weIchauffeurswerkzaamhe-
den verrichtte. In het kader van een reorganisatie
medio jaren negentig kwam zijn functie van chef
taxicentrale te vervallen en werd hij aangesteld als
bedrijfsleider Taxi. Nu hij deze functie niet naar
tevredenheid vervulde, werd voor hem een andere
passende functie gezocht. Toen deze niet voorhan-
den bleek te zijn, werd hem de functie van taxi-
chauffeur aangeboden. Bij de vervulling hiervan
zou hij tot 1juni van ditjaar een nagenoeg gelijk-
blijvend loon verdienen om daarna mogelijk ge-
bruik te kunnen maken van een (pre)VUT-rege-
ling. Guitoneau weigerde dit aanbod echter te
aanvaarden, waarna zijn arbeidsovereenkomst -
na verkregen RDA-toestemming - werd opge-
zegd. Eenzijdig verstrekte zijn werkgever hem in
dat kader nog een ontslagvergoeding van iets meer
dan 60.000 gulden. Guitoneau liet het er echter
niet bij zitten en dagvaardde zijn oud-werkgever
voor de kantonrechter. Hij vorderde kort gezegd,
dat vastgesteld zou worden, dat zijn ontslag ken-
nelijk onredelijk zou zijn, omdat, mede in aanmer-
king genomen de voor hem getroffen financiele re-
geling, de gevolgen van de opzegging voor hem te
ernstig zouden zijn in vergelijking met het belang
van zijn oud-werkgever bij het ontslag. Zijn oud-
werkgever repliceerde - grofgesteld -, dat hij als
goed werkgever had gehandeld door Guitoneau
de functie van taxichauffeur aan te bieden. De
consequenties voor het niet aanvaarden daarvan
zouden voor zijn rekening zijn. De Hoge Raad
laat zich vervolgens in enkele zinnen zeer duidelijk
uit over de relatie tussen het enerzijds weigeren
door een werknemer om een aanbod tot verrich-
ting van een passende functie te aanvaarden en an-
derzijds het al dan niet kennelijk onredelijke ka-
rakter van een in verband met het weigeren daar-
van gegeven ontslag. Weliswaar zou de enkele om-
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standigheid van het afwijzen van een dergelijke
functie niet aan het kennelijk onredelijk karakter
van een opzegging in de weg kunnen staan, dit zou
echter niet wegnemen, dat werkgever en werkne-
mer over en weer verplicht zijn zich jegens elkan-
der als goed werkgever en goed werknemer te ge-
dragen. Dit zou wat betreft de werknemer met zich
brengen, dat deze op redelijke voorstellen van de
werkgever, verband houdend met gewijzigde om-
standigheden op het werk, in het algemeen positief
behoort in te gaan en dergelijke voorstellen aIleen
mag afwijzen, indien aanvaarding onder de gege-
yen omstandigheden redelijkerwijs niet van hem
kan worden gevergd. Derhalve zou dan ook niet in
te zien zijn, waarom de rechter ook bij de beant-
woording van de vraag, of een gegeven ontslag
kennelijk onredelijk is, genoemde verplichting
niet in zijn beoordeling zou dienen te betrekken.
Conclusie
De bredere conclusie die naar onze mening uit het
arrest getrokken kan worden luidt, dat een werk-
nemer zich in het kader van zijn arbeidsovereen-
komst met zijn werkgever flexibel dient op te stel-
len. Weigert hij zonder redelijke grond een rede-
lijk, met gewijzigde omstandigheden in de onder-
neming samenhangend, aanbod tot functiewijzi-
ging van zijn werkgever, dan loopt hij immers niet
aIleen kans, dat hem dat op korte termijn in een
eventuele loonvorderingsprocedure financieel
schaadt (Taxi Hofman), maar ook op langere ter-
mijn, als zijn werkgever zijn arbeidsovereenkomst
opzegt. Want als in dit laatste geval in het kader
van een door werknemer begonnen kennelijk on-
redelijkheidsprocedure blijkt, dat hij een dergelijk
aanbod niet in redelijkheid had kunnen afwijzen,
kan hem dat, mede in aanmerking genomen de an-
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